



слизової оболонки порожнини роту, ступінь її вологості, зміни з боку вустів, вивідних проток, характер ротової 
рідини (в'язка, піниста, прозорість, наявність включень). При пальпаторному дослідженні залоз відмічали їх роз-
мір і консистенцію, відношення до оточуючих тканин, ділянки больових відчуттів, прохідність проток за допомогою 
їх зондування.  
Результати: для забезпечення ефективного лікування хворих з реактивним сіалозоаденітом пацієнтам було 
проведено визначення ступенів важкості захворювання за допомогою додаткового обстеження, консультація і 
нагляд за хворими лікаря-невропатолога та психіатра.  
Висновки: доскональне вивчення клінічної картини реактивного сіалозоаденітуна фоні психологічної напруги 
дало змогу оптимізувати методи лікування.  
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Актуальність: Натепер, використання штучних та, особливо, ксеногенних мембран стало повсякденним в ро-
боті хірургів-стоматологів. Одним з суттєвих недоліків використання закордонних ксеногенних мембран є їх висо-
ка собівартість, що суттєво обмежує їх використання на теренах України.  
Мета роботи: Пошук вітчизняних ксеногенних матеріалів та обґрунтування можливості їх використання в ора-
льній хірургії.  
Матеріали та методи: Пацієнтів поділено на дві групи: в 1 групі, яка складала 10 осіб, під час втручання вико-
ристано ксеномембрани вітчизняного виробництва, в 2 групі, яка також складала 10 пацієнтів – аналогічні мем-
брани закордонного виробництва. Використовувалися загальноклінічні методи дослідження.  
Результати: Нами зроблена спроба щодо використання ксеномембран при наступних втручаннях, як типове та 
атипове видалення зубів, при хірургічному лікуванні рецесії ясен, на хірургічних етапах дентальної імплантації як 
в складі моно мембран так і мембран різного походження. При видаленні зубів проводилося створення дубліка-
тури ксеномембрани, згортання її до форми циліндра та введення її в постекстракційну лунку разом з дермаль-
ним клаптем ксеношкіри. Спостерігалося зменшення післяопераційного періоду в середньому на 2,3 доби з міні-
мізацією післяопераційних ускладнень. При лікуванні рецесій різного ґенезу після проведення параборозкового 
розрізу з відшаруванням та розщепленням слизово-окістного клаптя, ксеномембрана нами зафіксована до окістя 
шовним матеріалом, що розсмоктується, з одночасним поверненням клаптя на реципієнтну ділянку та його зши-
вання без напруження . Суттєве покращення клінічної картини ми спостерігали вже на 2 +/- 0,4 доби раніше ніж 
при застосуванні класичної методики, де аналогічний результат спостереження був на 7+/- 0,6 добу. Найбільш 
позитивний результат нами досягнений при використанні мембран ксеродерми під час хірургічного етапу дента-
льної імплантації, де строки зняття швів знизилися приблизно на 2,1 доби з мінімальною атрофією альвеолярно-
го відростка.  
Висновки: Таким чином, використання ліофіолізованих ксеногенних мембран вітчизняного виробництва до-
зволяє зменшити строки зняття швів в середньому до 2,4 діб реабілітаційного періоду в середньому до 6,7 діб з 
мінімізацією ускладнень як в ранньому, так і в пізньому післяопераційних періодах, що створює добрий, як функ-
ціональний, так і косметичний результат.  
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Актуальність: Дентальная імплантація в останні роки знаходить все більш широке застосування в стоматоло-
гії. Йде процес освоєння цього методу на основі фундаментальних теоретичних досліджень і клінічного досвіду. 
Надзвичайно актуальною в наш час є дентальна імплантація з використанням ендоосальних імплантів. Значна 
частина пацієнтів, особливо молодого віку, має необхідність протезування зубних рядів. Існуючі традиційні спо-
соби відновлення зубних рядів далеко не завжди можуть задовольнити їхні потреби. Особливо коли пацієнт за-
